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）　
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
は
興
味
深
い
問
い
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
を
超
え
る
と
し
た
「
予
測
」
の
域
を
出
な
い
が
、
法
的
な
観
点
を
含
め
て
考
え
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
の
主
要
な
参
加
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
脱
退
し
、
も
う
一
方
の
主
要
な
参
加
国
で
あ
る
イ
ラ
ン
も
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
の
制
限
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
以
上
、
脱
退
で
は
な
い
に
し
て
も
実
質
的
に
は
そ
れ
に
近
い
と
も
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
合
意
に
過
ぎ
な
い
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
は
自
然
消
滅
す
る
方
向
な
の
か
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
が
消
滅
す
れ
ば
、
必
然
的
に
「
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
参
加
国
」
は
存
在
し
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
決
議
二
二
三
一
に
定
め
る
ス
ナ
ッ
プ
バ
ッ
ク
を
行
う
主
体
も
存
在
し
な
く
な
り
、
法
的
に
は
、
決
議
二
二
三
一
に
お
け
る
国
連
制
裁
イランの核問題と国際法481
一
九
七
の
終
了
だ
け
が
残
る
。
そ
し
て
、
国
連
制
裁
を
復
活
さ
せ
る
に
は
、
新
た
な
制
裁
決
議
を
採
択
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
政
治
的
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
に
留
ま
っ
て
い
る
Ｅ
３
諸
国
が
、
国
連
制
裁
と
い
う
イ
ラ
ン
に
対
す
る
梃
子
を
失
う
こ
と
と
な
る
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
の
自
然
消
滅
と
い
う
道
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
く
、
形
式
の
み
で
あ
っ
て
も
Ｊ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
Ａ
を
存
続
さ
せ
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
梃
子
と
し
て
の
ス
ナ
ッ
プ
バ
ッ
ク
制
度
を
存
続
さ
せ
る
体
制
を
維
持
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
予
測
不
能
な
政
治
の
世
界
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
を
求
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
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